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EDITORIAL 
La aparición de nuestra revista en tiempos de crisis ha requerido de un es-
fuerzo continuo y sostenido por parte del equipo editorial, los articulistas y los 
árbitros. Sin esa tozudez empecinada, pese a las innúmeras dificultades, habría 
sido imposible mantener el prestigio y la reputación de esta publicación, lo que 
implica no solo cumplir con aspectos editoriales mínimos, como la periodicidad y 
la puntualidad, sino garantizar la aparición de artículos originales de las diversas 
áreas que componen el campo de saber de las Ciencias Sociales, sin menosca-
bo de ningún enfoque teórico o metodológico.  
Satisfacer cualquiera de estos aspectos representa, en el contexto nacional, 
un desafío. Hacer investigación original y lograr plasmar resultados concretos en 
artículos especializados, es cada vez más cuesta arriba; conseguir expertos 
capaces de arbitrar dichos textos y capaces de responder en plazos razonables, 
extremadamente difícil.  
La aguda crisis que transversaliza el tejido societal venezolano entero, tam-
bién alcanza a la universidad. En tal entorno caótico y lleno de escollos, es fácil 
pensar que toda norma o rigor académico se hacen innecesarios, que estos 
pueden ser eludidos sin ninguna resistencia o que las conductas deshonestas 
serán toleradas. Ante esas pretensiones, el equipo editorial de la Revista Vene-
zolana de Análisis de Coyuntura ratifica su compromiso con la actividad acadé-
mica sustentada éticamente en el respeto por las ideas ajenas y la rigurosidad 
característica del saber derivado de la institución universitaria en sus distintos 
niveles, así como en la articulación con los postgrados y unidades o líneas de 
investigación de los institutos y centros de producción de conocimiento 
nacionales e internacionales.  
Para este número contamos con los manuscritos de destacados académicos 
provenientes de universidades y centros de investigaciones nacionales e 
internacionales, quienes, a partir de las reflexiones de sus estudios, disertan 
sobre temas tan diversos, que abarcan desde políticas agrícolas, económicas, 
productividad industrial, pasando a otros tópicos como la admisión universitaria, 
la ciencia, las ciudades inteligentes, la tecnociencia y el deporte, la paz en 
Colombia y la poesía en los llanos venezolanos. 
La variedad de temas da cuenta de un conjunto de ensayos con impacto y 
pertinencia social en sus diversos ámbitos de competencia, que se 
corresponden con el interés de los articulistas por la búsqueda de hallazgos 
relacionados con problemas propios de sus disciplinas y que encuentran en la 
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, un espacio para su divulgación.  
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El profesor José Rodríguez Rojas, en su estudio: Políticas agrícolas, 
buscadores de renta y seguridad alimentaria en Venezuela en el periodo 1973-
2012, revisa las políticas agrícolas y su impacto en la seguridad alimentaria, las 
pugnas entre  los gremios y los avances y retrocesos de estas políticas, 
conduciendo a una crisis profunda de la producción agrícola. 
El economista Pedro Emilio Delgado en el ensayo titulado: El rezago de la 
productividad industrial en venezuela en perspectiva mundial. Renta petrolera y 
la deuda externa como mecanismos de compensación evalúa las condiciones 
objetivas sobre la base de las cuales se acumula el capital en Venezuela, en 
contraste con otros países del orbe. Su revisión da cuenta de la poca 
competencia de las empresas nacionales, ancladas a y dependientes de la renta 
petrolera, con lo que se recrea un círculo vicioso capaz de incrementar la brecha 
entre las políticas económicas y la acumulación de capital, con efectos notorios 
en la estructura económica nacional.    
Por su parte,  J. Altuve y A. Hurtado en su Análisis de los factores que 
influyen en la morosidad del sistema bancario venezolano (2005-2015), 
examinan los factores macroeconómicos y microeconómicos que intervienen en 
la morosidad bancaria. Sus hallazgos indican que la tasa de interés pasiva real, 
el ratio cartera de créditos y la rentabilidad son las variables que tienen mayor 
influencia en la morosidad del sistema bancario durante el periodo evaluado.     
Desde Brasil, Fábio Bittes y Fernando Ferrari presentan la disertación: 
Reflections on the Keynes’ method, en la que discuten acerca del 
desplazamiento de John M. Keynes desde el método histórico-deductivo hasta 
adoptar el posiciones sustentadas en la lógica y la inducción, presentes en los 
reconocidos clásicos del autor como Teoría general del interés, el empleo y el 
dinero y el Tratado de reforma monetaria.   
Los profesores De la Vega, Rodríguez y Avalos analizan la relación entre 
tecnociencia y rendimiento deportivo en los juegos olímpicos. En su estudio 
Tecnociencia, deporte y sociedad. La variable tecnocientífica como eje del 
cambio en los juegos olímpicos encontraron  una relación entre los países que 
en forma permanente se ubican entre los diez (10) mas ganadores de medallas 
en los JJ.OO. y aquellos que son líderes en materia tecnocientifica. Sin embargo 
los resultados que obtuvieron no son concluyentes, por lo que se hace necesario 
y conveniente incorporar otros indicadores que respondan a la complejidad de la 
organización de los juegos olímpicos. 
Los investigadores Barcello De Paula y Gil Lafuente, en su artículo: 
Algoritmo aplicado en la sostenibilidad de una empresa de deportes abordan la 
toma de decisiones y la reducción de riesgo en las empresas. A partir  de la 
lógica borrosa basada en el Método de los Expectores, proponen herramientas 
útiles que ayuden en la sostenibilidad empresarial y la toma de decisiones.  
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Los profesores Elsy Luis, José Cortazar y Luis Fuenmayor en su 
investigacion: La admisión universitaria en venezuela hasta 2007.  Comparación 
del proceso nacional CNU-OPSU con los mecanismos universitarios de ingreso, 
en especial el de la UCV examinaron el impacto de los procesos de admisión, 
encontraron un debilitamiento en el sistema de admisión a través de los 
dispositivos previstos por el Estado venezolano y la afirmación de los 
mecanismos internos de ingresos, lo que ha permitido que persista el problema 
de las iniquidades en el ingreso estudiantil, presentes desde hace más de tres 
décadas. 
En el siguiente ensayo, los investigadores, Rubén García, Zoraira Silva y 
Consuelo Ramos evalúan la la política pública nacional en materia de Ciencia y 
Tecnología, “Misión Ciencia”, en su estudio: Misión Ciencia en Venezuela.  Un 
proyecto ilusorio, extraviado, fugaz y víctima de  la revolución del siglo XXI. 
Describen y analizan este proyecto nacional que nació con la intención de de 
incentivar las actividades de ciencia, tecnología e innovación en la nación. Sin 
embargo, a pesar de contar con todo el apoyo gubernamental y de grandes 
recursos presupuestarios, este proyecto se ahogó  tempranamente, producto de 
una ideología populista que, en manos de funcionarios ineptos y en medio de 
una gran burocracia, fue llevada a la bancarrota, lo que se tradujo en su 
completa desaparición.  
La profesora Milagros Gutiérrez diserta sobre la familia y la empresa, en su 
trabajo: La empresa familiar y sus factores de éxito. El propósito de su estudio 
fue el  de diseñar un sistema de formación que promueva el emprendimiento 
orientado a fomentar la empresa familiar venezolana. Sus hallazgos sugieren la 
necesidad de otorgar las herramientas necesarias a niños y jóvenes vinculadas 
con este saber como parte de su educación integral, en el contexto de una 
política pública educativa. 
Eduardo Vivas discute en términos teórico-metodológicos acerca de la 
ciudad inteligente en términos de sus efectos sobre la calidad de vida de sus 
habitantes en el ensayo intitulado:  Aproximaciones teórico-prácticas al estudio 
de la ciudad inteligente. Para ello, recurre a dos aproximaciones teórico-
metodológicas sobre el tema, las cuales son analizadas comparativamente con 
la finalidad de determinar los elementos distintivos que la caracterizan. La 
información abordada facilita la generación de un marco conceptual integrado 
que permite encauzar los aspectos tecnológicos y sociales que apunten hacia en 
la transformación óptima del espacio urbano en una ciudad inteligente 
La joven investigadora Vaneska Rangel presenta un estudio sobre las 
implicaciones del proceso de paz y de los acuerdos firmados entre las FARC y el 
Estado colombiano. En su  ensayo: Proceso de paz entre las FARC y el Estado 
colombiano en el escenario político-partidista de colombia de 2012 a 2018, 
aborda el escenario político-partidista de Colombia  durante el gobierno de Juan 
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Manuel Santos. Señala la importancia de los acuerdos dentro de la configuración 
y reconfiguración del escenario partidista en el vecino país, así como su 
aceptación y rechazo por los diversos actores de la sociedad colombiana.  
El antropólogo Víctor Rago Albujas, nos ofrece su análisis sobre la poesía 
popular de la región llanera venezolana. En tal sentido, la investigación: 
Estrofismo y anaestrofismo en la poesía popular del llano (Venezuela): 
contribución a su estudio tuvo como propósito echar bases para un estudio 
sistemático de las relaciones entre los órdenes literario y musical en la poesía 
popular del Llano. Sus hallazgos señalan la existencia de un rico campo de 
fenómenos entre los que se cuentan nuevos tipos armónicos y nuevos modelos 
estróficos a partir de procesos expansivos de la cuarteta. 
Cerramos el número con un innovador trabajo, intitulado Innovación, 
tecnologías emergentes y cambio organizacional. El caso de la Fórmula 1, 
elaborado por el Sociólogo Iván de la Vega, quien nos propone,  a partir de las 
reflexiones derivadas del cambio sociotécnico que implican las tecnologías 
emergentes, una demostración de sus alcances y posibilidades a partir del 
estudio del caso de la Fórmula 1, deporte-negocio-espectáculo en el que dichas 
tecnologías, muy especialmente la nanotecnología, condicionan toda la 
actividad, partiendo de un ecosistema de innovación en permanente cambio.  
Terminamos esta breve presentación, ratificando el carácter plural de la 
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Queremos retribuir a las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por la confianza 
depositada en nosotros y por sus esfuerzos para mantener la continuidad 
editorial, pero nuevos retos y compromisos con nuestra Alma Mater nos obligan 
a separarnos de la conducción de esta prestigiosa publicación. Esperemos que 
quienes nos releven en esta función puedan, pese a a las no pocas dificultades, 
elevar aún más su nivel. 
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